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РАЗРАБОТКА ТЕРМО-АКУСТИЧЕСКОГО ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ А-20T 
 
В ИПМЭ им. Г.Е.Пухова НАН Украины совместно с филиалом ”Энерго-
наладка Киевэнерго” АЭК “Киевэнерго” выполнена разработка  термо-
акустического течеискателя А-20Т. Это глубокая модернизация разработанно-
го ранее двухканального акустического течеискателя А-20 [1]. 
Структура течеискателя А-20Т представлена на рис.1. К электронному 
блоку течеискателя подключаются два датчика ВДГ и ВТДГ-2. Следует выде-
лить следующие отличия по сравнению с базовым прибором А-20: 
1. В электронный блок течеискателя введен дополнительный блок 32-
разрядной обработки акустической информации. Это позволило эффек-
тивно реализовать новые алгоритмы [2, 3] обработки виброакустических 
сигналов одновременно с двух вибродатчиков. 
2. Встроен блок обработки теплометрической информации.  
3. Вместо одного из датчиков ВДГ используется датчик ВТДГ-2, с встроен-
ным датчиком теплового излучения. 
4. В программное обеспечение интерфейсного процессора введены новые 
режимы обработки данных и отображения результатов измерений. 
 
 
Рис.1. Структура термо-акустического течеискателя А-20T 
 
Принципиальным отличием нового течеискателя А-20Т является наличие 
канала измерения теплового излучения. Измерение температуры грунта про-
водиться бесконтактным методом с автоматическим учетом собственной тем-
пературы датчика. 
Одновременность проведения теплометричних и акустических измерений 
обеспечивается конструкцией корпуса датчика ВТДГ-2 (рис.2, рис.3) и осо-
бенностями схемотехнических решений. 
Чувствительность вибродатчика на частоте 1кгц - 10 мв/м/сек2. Чувстви-
тельность датчика теплового излучения - 0,02°С. Временной интервал измере-
ний для акустического канала – 0,1 сек, для теплометрического канала – 1...2 
сек. 
 
 
Рис.2. Датчик ВТДГ-2, вид сверху и снизу.   
В центре основания – датчик теплового излучения. 
 
Рис.3. Диаграмма направленности 
датчика теплового излучения ВТДГ-2. 
 
В настоящее время течеискатель А-20Т проходит опытную эксплуатацию 
в АЭК “Киевэнерго” при определении мест порывов теплотрасс. Отрабатыва-
ется методика применения. Возможность определения мест порывов подзем-
ных трубопроводов по температуре грунта и отслеживание трасс прокладки 
подземных трубопроводов практически подтверждена. 
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